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Resumen
La metodología, en cuanto categoría, es un aspecto determinante para establecer la calidad de una investigación y para evaluar si 
el proceso de producción de conocimiento se ajusta a un modelo epistemológico y a uno metodológico válidos para una comu-
nidad científica y discursiva determinada. En virtud de ello, en este artículo se presentan los resultados de una indagación sobre 
la estructura retórica y las características de la sección “Metodología” en 50 tesis de posgrado en educación, a partir del concepto 
de movida retórica propuesto por Swales (1990, 2004). Se realizó un análisis estadístico-descriptivo (enfoque cuantitativo) y una 
revisión documental de las tesis, el cual implicó clasificar, ordenar y categorizar las principales movidas identificadas (enfoque 
cualitativo). Como resultado, se encontró que hay cuatro movidas retóricas frecuentes: 1) tipo de investigación; 2) contexto, po-
blación y muestra; 3) procedimiento de recolección de datos, y 4) procedimiento de análisis de la información. Adicionalmente, 
se encontraron dos movidas optativas: la referida a criterios de rigor y validación científica y la relacionada con consideraciones 
éticas. Se concluye que conocer las características discursivas y retóricas de dicha sección es relevante para la enseñanza de la 
escritura a tesistas, pues la reconstrucción de la ruta metodológica garantiza en gran medida la confiablilidad y la validez del 
proceso de construcción de conocimiento científico.
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Abstract
Methodology, as a category, is a determining aspect in establishing the quality of research and assessing whether the knowledge 
production process is adjusted to epistemological and methodological models that are valid for a specific scientific and discursive 
community. With respect to the aforementioned, the results of an examination of the rhetorical structure and characteristics of the 
‘Methodology’ section in 50 postgraduate theses in education are presented in this article, considering the concept of rhetorical 
moves suggested by Swales (1990, 2004). We conducted a statistical–descriptive analysis (quantitative approach) and a docu-
ment review of the theses, which involved classifying, ordering and categorising the main moves that were identified (qualitative 
approach). As a result, we found four frequent rhetorical moves: 1) type of research; 2) context, population and sample; 3) data 
collection procedure and 4) information analysis procedure. Additionally, two optional moves were found: one was related to 
scientific validation and rigour criteria, and the second one was that of ethical considerations. We concluded that knowing the 
discursive and rhetorical characteristics of this section is relevant for teaching writing to thesis students because reconstructing the 
methodological path majorly ensures the reliability and validity of the process of constructing scientific knowledge.
Keywords: higher education, postgraduate writing, research, scientific method, methodology, thesis.
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Introducción
En las últimas dos décadas, ha habido un conside-
rable número de estudios sobre la estructura de los 
artículos de investigación, especialmente después 
de que el lingüista John Swales (1990) introduce 
el modelo CARS (creating a research space)1. Este 
ha posibilitado “dominar o controlar las estructu-
ras organizativas de nivel macro y de nivel micro 
de las características lingüísticas utilizadas con-
vencionalmente en textos empleados en discipli-
nas y profesiones específicas” (Kanoksilapatham, 
2003, p. 24). Un buen ejemplo de esto es la inves-
tigación de Venegas, Zamora y Galdames (2016), 
quienes indagan acerca de la estructura retórica 
del macrogénero trabajo final de grado (MGTFG) 
en licenciaturas de literatura, lingüística, filosofía 
y psicología.
Para empezar, importa decir que la noción de 
movida propuesta por John Swales hace referen-
cia a “una unidad discursiva o retórica que realiza 
una función comunicativa coherente en un discur-
so escrito o hablado” (2004, p. 223). Cada movida 
tiene un propósito comunicativo determinado que 
contribuye a delimitar y caracterizar el género del 
que forma parte (Swales, 1990). Así, cada movida 
y submovida de la sección “Metodología” contri-
buye a la construcción de la metodología como 
totalidad y esta a su vez contribuye al género tesis.
En cuanto al estudio de la estructura de los ar-
tículos de investigación y de las tesis, se advierte 
que este ha tendido a concentrarse en solo una 
o dos secciones del escrito; existen trabajos sobre 
el resumen en artículos de investigación (Dzung-
Pho, 2008, Suntara y Usaha, 2013; Quintanilla, 
2016). Sobre las secciones de resultados, discu-
sión y conclusiones en artículos de investigación 
y tesis de posgrado también hay varios estudios 
(Peacock, 2011; Abreu, 2012; Basturkmen, 2012; 
1 El modelo creación de un espacio de investigación (CARS, por su sigla en 
inglés) fue desarrollado por Swales a partir de su análisis de artículos de re-
vistas, los cuales representan una variedad de prácticas de escritura según 
la disciplina. Su modelo explica y describe el patrón organizacional que 
emplean los autores a la hora de escribir la introducción a su estudio de 
investigación académica. 
Fuentes, 2013) en comparación con lo que atañe a 
la sección “Metodología”, a la cual se le ha pres-
tado menos atención. Ciertamente, este apartado 
es importante no solo porque se refiere a la ges-
tión de los datos cuantitativos o cualitativos, o por-
que hace las veces de hilo conector con secciones 
como la introducción y los resultados. Se trata de 
un apartado que presenta argumentos acerca de la 
validez de los instrumentos, las técnicas, los pro-
cedimientos, los métodos específicos, empleados 
para obtener los resultados. En términos de Kallet 
(2004) y Lim (2006), la metodología es una sec-
ción clave en los artículos de investigación porque 
tiene el propósito de convencer a los lectores so-
bre la validez de los procedimientos empleados en 
un estudio.
Berkenkotter y Huckin (1995) analizaron un 
corpus de 350 artículos de revistas científicas y 
entrevistaron a 7 científicos de investigación de 
gran prestigio en física y biología, y hallaron que 
la sección “Método” había sido simplificada y po-
co detallada en las disciplinas científicas durante 
un periodo de 45 años (de 1944 a 1989). Además, 
señalaron que en esta sección los escritores deben 
asegurarse de que las explicaciones dadas sobre 
los experimentos se presenten adecuadamente. 
En artículos de sociología, Brett (1994) encontró 
que la sección “Metodología” parece tener tres ta-
reas principales: describir cómo se obtuvieron los 
datos, explicar los conceptos y las variables en el 
estudio y declarar los datos estadísticos y las téc-
nicas para obtener resultados. Peacock (2011) es-
tudió la estructura de esta sección en múltiples 
disciplinas y descubrió que hay variaciones en los 
movimientos. Este hallazgo lo confirman investiga-
ciones como las de Nwogu (1997), quien estudió 
los movimientos retóricos de artículos en medici-
na e identificó tres movidas principales para dicha 
sección: 1) recopilación de datos; 2) experimento 
y 3) análisis de datos, y, además, submovimientos 
(pasos) para cada una de estas. Por ejemplo, para 
la movida de recopilación, los movimientos sub-
yacentes incluyen la fuente de datos, su tamaño y 
los criterios de recopilación.
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Así mismo, Huang (2014), en lo que respecta a 
literatura médica, quien adoptó el marco de Nwo-
gu, identificó cuatro movidas principales de esta 
sección: 1) describir los materiales del estudio; 2) 
proporcionar criterios de inclusión; 3) describir 
las características (procedimientos), y 4) presentar 
el análisis del experimento. Por su parte, Swales 
(2004) explica que la sección de “Metodología” 
en artículos de experimentos múltiples suele ser 
aquella en la que “cada versión del procedimien-
to experimental parece haber sido descrita con 
detalles enormes y repetitivos y con el uso fre-
cuente de oraciones iniciales de justificaciones 
acerca de la selección de los procedimientos” (p. 
223). En el área de ingeniería, Farahin, Khamis y 
Zanariah (2015) encontraron cuatro movidas en 
esta sección: 1) describir los materiales de estu-
dio; 2) proporcionar criterios de inclusión; 3) des-
cribir los procedimientos, y 4) presentar el análisis 
del experimento. En artículos de investigación de 
lingüística aplicada y de tecnología educativa, 
Dzung-Pho (2008) identificó la estructura proto-
típica, desde el resumen hasta la conclusión del 
artículo. En lo que atañe a “Metodología”, en-
contró las siguientes movidas: 1) descripción de 
los procedimientos de recopilación de datos; 2) 
descripción de la muestra; 3) descripción de los 
instrumentos de investigación; 4) definición de 
procedimientos de recopilación de datos; 5) jus-
tificación de los procedimientos de recopilación 
de datos; 6) descripción de los procedimientos de 
análisis de datos, y 7) recuento de los procedi-
mientos de análisis de datos.
Ahora, respecto al marco metodológico de tra-
bajos finales en disciplinas como la literatura y 
la filosofía, Venegas, Zamora y Galdames (2016, 
p. 261) encuentran diferencias importantes en re-
lación con la lingüística y la psicología, ya que 
en las primeras son inexistentes o infrecuentes la 
mayoría de movidas y pasos que sí están presen-
tes en estas, por cierto prototípicos y frecuentes 
(tabla 1).
Tabla 1. Movidas y submovidas de la sección  
“Metodología” de lingüística y psicología
Nombre de movidas y 
submovidas (pasos) Lingüística Psicología
Presentar información prepa-
ratoria (estructura y contenidos 
del marco metodológico).
Optativa 
frecuente
Optativa
Presentar los aspectos metodo-
lógicos de la investigación (tipo 
de investigación, objetivos, 
preguntas de investigación, 
hipótesis).
Prototípica
Optativa 
frecuente
Delimitar el objeto de estudio 
(sujetos o materiales, ubicación 
y características de la muestra).
Prototípica
Optativa 
frecuente
Especificar procedimientos. Prototípica
Optativa 
frecuente
Fuente: adaptada de Venegas, Zamora y Galdames 
(2016, p. 261).
En ese sentido, el carácter del diseño metodo-
lógico en un trabajo de investigación obedece a 
ciertas convenciones disciplinares. Al respecto, 
Kanoksilapatham (2007) plantea que no existe un 
modelo único para esta sección ya que depende 
de la estructura retórica de la disciplina.
En el ámbito de la educación, solo se documen-
ta el estudio de Zhang y Wannaruk (2016) sobre 
las movidas retóricas de la sección “Metodolo-
gía”, basado en 120 artículos de investigación en 
esta área. Los autores encontraron que esta sec-
ción se caracteriza por su complejidad estructural 
y su descripción rica y matizada. Específicamente 
identificaron tres movidas: 1) describir el diseño 
de la investigación; 2) describir los procedimientos 
de recolección de datos, y 3) describir los proce-
dimientos de análisis de datos. Donde, la primera 
y la tercera movidas son opcionales, mientras que 
la segunda es obligatoria. No obstante, se requiere 
tratar a fondo las características de esta sección, a 
fin de identificar las funciones comunicativas de 
las movidas retóricas en la gestión y el desarrollo 
de tesis de posgrado.
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De otro lado, existe un vacío de conocimiento 
en la investigación por analizar la estructura lin-
güística y retórica sobre la escritura de la movida 
estudiada en el ámbito educativo. Este vacío fue 
una justificación relevante para emprender la pre-
sente investigación, así como la importancia mis-
ma del tema: la descripción y justificación de la 
metodología que el investigador sigue para cons-
truir conocimiento científico es fundamental pa-
ra explicitar cómo se abordó el objeto de estudio, 
la adecuación del diseño de investigación con los 
objetivos, la descripción de la población y de la 
muestra, la definición de los instrumentos y las 
técnicas esenciales para la recopilación, procesa-
miento y análisis de la información, y los criterios 
de rigor que respaldan la calidad del conocimien-
to producido, todos estos elementos muestran el 
rigor del investigador y la validez de los resultados 
encontrados.
Metodología
En la presente investigación se empleó un enfoque 
mixto, lo que permite por un lado la recuperación 
de elementos objetivos y a la vez el significado ge-
neral o la esencia del mensaje que contiene (Fox, 
2005, citado por Peña y Pirela, 2007, p. 59). Para la 
recolección de los datos, se tomaron al azar, a través 
de la base de datos Dialnet, 50 tesis de doctorado de 
educación producidas en los últimos 10 años, cuya 
sección denominada explícitamente “Metodología” 
constituyó el corpus para nuestro estudio.
En términos cuantitativos, se tabuló el número 
de tesis y el porcentaje de cada movida y submo-
vida, es decir, su número de ocurrencias. A través 
de este proceso se clasificó, ordenó y categorizó la 
información.
En términos cualitativos, se analizó el conteni-
do de la información presente en la sección "Me-
todología" a partir del modelo de Swales (1990, 
2004), en particular el concepto de movida –ya re-
ferido páginas atrás–. Inicialmente, siguiendo un 
proceso inductivo, cada una de las investigadoras 
leyó tanto el resumen de la tesis como la sección 
“Metodología”, e intentó identificar las movidas y 
submovidas allí encontradas. Posteriormente, se 
realizó una revisión de las tesis a partir de una ma-
triz que incluía resumen, movidas metodológicas 
identificadas, características. En este proceso se 
encontró que las movidas, por lo general, no eran 
explícitas pero se podían inferir de la información 
aportada. Esto llevó a las investigadoras a analizar 
de manera conjunta qué tipo de información iba 
en cada fragmento textual de esa sección. Como 
resultado, se propusieron a manera de hipótesis las 
siguientes movidas, unas aparecieron con alta fre-
cuencia y otras con menor frecuencia, de acuerdo 
con las estadísticas encontradas:
1. Enfoque de la investigación: alude al diseño ge-
neral de la investigación, ya sea cuantitativa, 
cualitativa o mixta.
2. Método específico: dentro del enfoque elegido 
se indica el método privilegiado utilizado. Como 
submovidas aparecen en ocasiones la definición 
y la justificación del método elegido.
3. Población y muestra: en ocasiones se refiere al 
corpus; se señala la cantidad y características 
de los participantes a partir de los cuales se ex-
traen los datos.
4. Instrumentos de recolección de datos: se enu-
meran las técnicas empleadas para obtener los 
datos de la muestra elegida o del corpus trabaja-
do. Aquí se identifican como submovidas la de-
finición, la descripción o la justificación de los 
instrumentos usados.
5. Análisis de los datos: hace referencia a los proce-
dimientos realizados para procesar los datos ob-
tenidos. Igualmente, como submovidas aparecen 
la definición, la justificación o la descripción de 
estos procedimientos.
No obstante, aparecen otras movidas, ya sea 
con menor frecuencia, o específicas de algún enfo-
que investigativo. Todo el conjunto de movidas fue 
revisado por pares expertos a quienes se les pidió 
evaluar su consistencia. Con base en sus comenta-
rios, se hicieron los ajustes correspondientes.
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Resultados
En el análisis de los datos se encontraron tres tipos 
de metodología: cuantitativo (5 tesis/50), mixto (16 
tesis/50) y cualitativo (29 tesis/50). Este es un pri-
mer hallazgo que llama la atención, pues muestra 
que la tendencia actual de investigación en edu-
cación es la perspectiva cualitativa, seguida de la 
mixta, es decir, en la que se mezclan procedimien-
tos propios tanto de la metodología cuantitativa 
como de la cualitativa.
En las tablas 2, 3 y 4 se presentan las movidas y 
las submovidas encontradas en cada metodología 
y, asimismo, el tipo de información que aparece 
en cada una.
Enfoque cuantitativo
La tabla 2 se basa en los datos de 5 tesis anali-
zadas. Como se observa, las submovidas encon-
tradas se relacionan con información relativa a la 
definición, la justificación o la descripción, ya sea 
Tabla 2. Movidas de la sección “Metodología” de tesis de posgrado en educación
Movida
Número 
de tesis/
porcentaje de 
la movida
Submovidas
Número 
de tesis/
porcentaje de 
las submovidas
Información 
asociada a la 
movida
Número de tesis/
porcentaje de 
la información 
asociada
Tipo de metodolo-
gía: cuantitativa 5/100 % Definición y justificación 2/40 %    
Método específico 5/100 % Definición y justificación del diseño 3/60 %
Diseño cuasiex-
perimental (no 
experimental)
2/40 %
Diseño de pre-
prueba-posprueba 3/60 %
Variables 3/60 % Definición      
Población y 
muestra 5/100 %
Justificación de la pobla-
ción o de la muestra 2/40 % Aleatorio simple 1/10 %
Criterios de selección de 
la muestra 4/80 %
Estratificado 1/10 %
Por conveniencia 2/40 %
Instrumentos de 
recolección de la 
información
5/100 % Descripción y justifica-ción del instrumento 3/60 %
Cuestionarios 2/40 %
Test preprueba/
posprueba 3/60 %
Análisis de datos
5/100 %
Descripción del pro-
cedimiento estadístico 
empleado
4/80 %
Estadística descrip-
tiva 1/10 %
Programa estadísti-
co SPSS (Statistical 
Package for the 
Social Sciences)
3/60 %
t de Student 1/10 %
  Justificación del procedi-miento 1/10 %    
Criterios de rigor 3/60 % Explicación de los crite-rios 3/60 %
Consistencia 
interna 1/10 %
Objetividad, vali-
dez y fiabilidad 1/10 %
Validez del cons-
tructo 1/10 %
Limitaciones 1/10 %        
Fuente: elaboración propia.
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del tipo de metodología, del método específico, de 
los instrumentos de recolección, o del análisis de 
información. Veamos algunos ejemplos:
1. Así pues, la investigación se situó dentro del pa-
radigma cuantitativo, debido a que contempló el 
estudio de factores matemáticamente medibles; 
además de incluir el procesamiento estadístico 
de los datos que resultaron cuantificables. Como 
técnicas de recogida de información para medi-
ción de las variables se utilizaron las encuestas, 
conforme a lo concebido por Hernández y otros 
(2003, p. 11) (De los Santos Familia, 2013, p. 177)
2. Para esta investigación, se utiliza como instru-
mento de medición el cuestionario, ya que en 
este se incluye un conjunto de preguntas de tipo 
cerradas, respecto a una o más variables a me-
dir. La escala que se utilizó para medir las reac-
ciones es la de Likert, la que nos permite medir 
actitudes y conocer el grado de conformidad del 
encuestado con cualquier afirmación que le pro-
pongamos, se utilizan cinco categorías que van 
desde “Muy acuerdo”, con valor 5, y va disminu-
yendo hasta la categoría “Muy desacuerdo”, con 
valor 1. (Ospina, 2017, p. 24)
3. La estadística descriptiva proporciona herramien-
tas muy adecuadas para los trabajos desarrolla-
dos con metodologías cuantitativas, usa “datos 
duros” (estadísticas, gráficos, etc.) para leerlos. 
(Ospina, 2017, p. 21)
En (1), se justifica el uso de la metodología 
cuantitativa, es decir, se señalan sus virtudes para 
el problema investigado, a través de mecanismos 
como la citación y la razón (“debido a que”).
En (2), se destaca el valor de la escala Likert 
mediante el verbo “permite” y, en (3), se resalta el 
aporte de la estadística descriptiva, para lo cual, se 
acude a la valoración: “muy adecuadas”. El investi-
gador siente que debe justificar sus elecciones. Los 
tres ejemplos evidencian la necesidad de justificar 
la metodología desde una postura que les permita 
obtener unos resultados y establecer conclusiones, 
de acuerdo con la manera en que el investigador 
asume la naturaleza del fenómeno estudiado. En 
estos casos se destaca que al usar una metodolo-
gía cuantitativa se buscan modelos de producción 
de conocimiento asociados a criterios de cientifi-
cidad y racionalidad.
En la tabla 2, se observa también que el diseño 
cuasiexperimental y el de preprueba/posprueba 
son frecuentes en este tipo de metodología.
En relación con la movida de población y 
muestra, se puede decir que suele señalar quiénes 
son los participantes y, en ocasiones, qué tipo de 
criterios se usaron para la selección. Veamos:
4. El muestreo es de tipo estratificado, aleatorio, 
con probabilidad proporcional al tamaño de 
la escuela. El diseño muestral es bietápico, cu-
ya primera fase consiste en la selección de una 
muestra aleatoria de escuelas con estudiantes de 
15 años. En la segunda fase se escoge al azar, 
dentro de las escuelas seleccionadas, aproxima-
damente 35 estudiantes. Así, la muestra de Chile 
quedó conformada por 173 escuelas y 5233 es-
tudiantes, siendo esta representativa de la pobla-
ción escolar de 15 años (Mineduc, 2007; OECD, 
2009b). Para efectos de este estudio, se conside-
raron 4970 estudiantes distribuidos en 144 es-
cuelas, esta reducción de la muestra original se 
debe principalmente a la sustracción de aquellos 
casos sin puntaje en el índice de medioambiente 
(33 casos) y a la eliminación de la base de datos 
de aquellas escuelas con un número de estudian-
tes inferior a 10, por no presentar suficiente va-
riabilidad en ellas. (Navarro, 2013, p. 80)
Aunque se observa que en las tesis de enfoque 
cuantitativo no se suelen señalar las limitaciones 
del estudio, el siguiente ejemplo evidencia que, 
en cambio, sí suelen aparecer como movida las 
variables de la metodología, acompañadas de su 
explicación:
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5. Variables
Independientes
• Las estrategias didácticas: estrategia de ense-
ñanza para la comprensión (EPC), aprendizaje 
basado en problemas (ABP) y aprendizaje por 
descubrimiento guiado (ADG).
Dependientes
Las variables dependientes fueron:
• El logro de aprendizaje, cuyos indicadores son:
 – Los resultados de las pruebas en química.
 – Calificación de los preinformes de laboratorio.
 – Calificación de los informes de laboratorio.
 – Prueba de aprendizaje después de un mes de 
vista la unidad didáctica nº 1.
• Actitudes hacia el aprendizaje de la química, cu-
yo indicador es:
 – Respuestas frente al cuestionario de actitudes.
Variable interviniente
• El estilo cognitivo en la dimensión dependen-
cia-independencia de campo, cuyo indicador 
es el resultado del Test de figuras enmascaradas 
(EFT). (Hurtado, s.f., pp. 92-93)
Enfoque mixto
La tabla 3 se basa en los datos de 16 tesis analizadas.
Tabla 3. Movidas de la sección “Metodología” de tesis de posgrado en educación, con enfoque mixto,  
y porcentajes asociados a estas
Movida
Número 
de tesis/
porcentaje 
de la movida
Submovidas
Número 
de tesis/
porcentaje de 
las submovidas
Información asociada a 
la movida
Número de tesis/
porcentaje de 
la información 
asociada
Tipo de metodolo-
gía: mixta
16/100 %
Definición y 
justificación
13/81 %
Citación de autores a la luz 
de los que se justifica
13/81 %
Método específico 16/100 %
Definición y 
justificación del 
diseño
13/81 %
Estudio etnográfico 2/12 %
Diseño de preprueba/pos-
prueba
5/31 %
Estudio de caso 4/25 %
Diseño cuasiexperimental 6/37 %
Diseño incrustado 1/6 %
Variables 12/75 % Definición      
Población y 
muestra
16/100 %
Justificación de la 
población o de la 
muestra
16/100 % Aleatorio simple 2/16 %
Criterios de 
selección de la 
muestra
12/75 %
Estratificado 8/50 %
Por conveniencia 2/12 %
Continúa
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En los estudios mixtos analizados, observamos 
que los investigadores justifican las elecciones que 
hacen frente a la metodología empleada. Para ello, 
la definen y retoman autores representativos; fre-
cuentemente son citados Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2008) y Creswell y Plano Clark (2007). 
En los siguientes ejemplos destacamos los frag-
mentos textuales ilustrativos:
6. […] ahora se puede hablar de investigación con 
corte cualitativo, cuantitativo y mixto. Para Eduar-
do Ruiz Carrillo “una de las preocupaciones 
actuales es la incompatibilidad que ha domina-
do en cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo, los 
primeros reclaman el recurso exclusivo afirman-
do que lo cualitativo carece de fiabilidad y vali-
dez resaltando su valor ideológico y escaso valor 
explicativo del fenómeno social, por su lado los 
cualitativos demostrando las incongruencias en 
el uso de fórmulas matemáticas ultrasofisticadas 
apoyadas en modelos substanciales de la realidad 
social”. (Ruiz Carrillo, 2004) Visto de esa mane-
ra, se pueden presentar discrepancias en la utili-
zación de ambos métodos en una investigación. 
Movida
Número 
de tesis/
porcentaje 
de la movida
Submovidas
Número 
de tesis/
porcentaje de 
las submovidas
Información asociada a 
la movida
Número de tesis/
porcentaje de 
la información 
asociada
Instrumentos de 
recolección de la 
información
16/100 %
Descripción y 
justificación del 
instrumento
16/100 %
Cuestionarios 9/56 %
Test preprueba/posprueba 4/25 %
Entrevistas 6/37 %
Registro y diario de campo 5/31 %
(Observaciones) 1/6 %
Documentos (revisión do-
cumental) 1/6 %
Estrategia didáctica  
Análisis de datos 16/100 %
Descripción de 
los procedimien-
tos cuantitativos y 
cualitativos
16/100 %
Programa estadístico SPSS 
(Statistical Package for the 
Social Sciences)
3/19 %
Programa Atlas.ti 37/ %
Estadística descriptiva 1/6 %
t de Student 2/12 %
Triangulación 6/37 %
Análisis del discurso 1/6 %
Análisis etnográfico 1/6 %
Análisis contenido 2/12 %
Análisis de variables cuan-
titativas 1/6 %
Análisis descriptivo (codifi-
cación y categorización) 6/37 %
Tablas con indicadores y 
mapas de tiempo 1/6 %
Justificación del 
procedimiento
13/81 %    
Criterios de rigor 13/81 %
Explicación de 
los criterios
13/81 %
Consistencia interna 3/18 %
Objetividad, validez, apli-
cabilidad y fiabilidad 9/56 %
Validez del constructo 1/6 %
Limitaciones 2/12 %        
Fuente: elaboración propia
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No obstante, el empleo de uno u otro enfoque, 
no se realiza a voluntad del investigador, sino se-
gún la naturaleza de la investigación, la pregunta 
que la motiva y los objetivos que se hayan defini-
do. (Rodríguez, 2013, pp. 61-62)
7. El método cuantitativo y el cualitativo utilizan los 
mismos procesos sistemáticos, críticos y empíri-
cos para la investigación de un fenómeno (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2010). La presente 
investigación corresponde a un método mixto, 
debido a que permite una mayor comprensión 
de los fenómenos estudiados (Creswell y Plano 
Clark, 2007, citado por Caro-González, Gar-
cía-Gordillo, Bezunartea, O., 2014) y facilitan 
el abordaje de un problema desde diferentes án-
gulos (Tashakkori y Teddie, 1998, citado por Ca-
ro-González et al., 2014). En el presente estudio 
se utilizaron elementos del enfoque cuantitativo 
en la recolección, análisis e interpretación de 
datos basados en la medición numérica y ele-
mentos del enfoque cualitativo para la mayor 
comprensión y descripción de las subcompeten-
cias del fenómeno bajo estudio en el proceso de 
interpretación. (Hernández, Fernández y Baptis-
ta, 2010; Valenzuela y Flores, 2011). (Méndez, 
2015, p. 24)
En (6) y (7), la justificación indica que se puede 
resolver el problema con la unión de ambas meto-
dologías “desde diferentes ángulos”, usando datos 
cuantitativos y cualitativos. Incluso, son señaladas 
las ventajas de su uso. En este tipo de metodología 
se explica qué relación tiene lo cualitativo con lo 
cuantitativo, qué permite ver lo uno y qué lo otro, 
y qué estatus tienen los datos para construir el sig-
nificado dentro del marco de la investigación y en 
la resolución del problema. Se defiende la idea de 
que esta combinación permite examinar los pro-
blemas de un modo más holístico y profundo a tra-
vés de la recopilación, análisis e interpretación de 
datos verbales, textuales y numéricos. Igualmente, 
se constituye en un requerimiento de la investiga-
ción y el modo de abordar el problema como se 
sugiere en (6). Los anteriores ejemplos muestran 
que en el ámbito educativo las decisiones metodo-
lógicas del investigador de otorgar voz a los infor-
mantes, articuladas con datos numéricos permitan 
una mirada holística e integradora de los datos. Se 
trata de una alternativa para profundizar y com-
prender el fenómeno estudiado.
Encontramos una gran diversidad de procedi-
mientos que generalmente se describen y justifican 
a la luz de autores y teorías, que a su vez represen-
tan tradiciones epistemológicas diferentes.
Hallamos, así mismo, que suele quedar explíci-
to el método específico, tal como: estudio de caso, 
diseño cuasiexperimental, estudio etnográfico, in-
vestigación acción, diseño de preprueba/posprue-
ba, diseño incrustado y, en ocasiones, se justifica 
su elección, así:
8. La metodología que va a guiar este trabajo de 
investigación está basada en los principios 
de la investigación-acción, que se sostiene en 
que la teoría se desarrolla mediante y a través 
de la práctica y se va modificando mediante su 
puesta en práctica a través de diversas acciones 
(Latorre, 2003). El método de investigación-ac-
ción me permite así reformular mi propia prácti-
ca adaptándola a las posibilidades del contexto, 
de mis alumnos y de mí misma, y a nuevas si-
tuaciones surgidas de forma inesperada que, por 
otro lado, son inherentes a la realidad de las es-
cuelas. (Rodríguez-Francisco, 2015, p. 221)
9. Se aspira a analizar cómo se desarrollan las prác-
ticas de tutoría para comprender cuáles son los 
rasgos que las caracterizan y de qué forma se da 
la relación entre tutores y tutorados, en el mar-
co del modelo propuesto. Por ello se procederá 
con una perspectiva comprensiva de estudio de 
caso, porque existe un interés especial por cono-
cer cómo se realizan estas prácticas. Ello merece 
un estudio propio. [...] Por ello, mencionamos a 
uno de los teóricos que se ha especializado en 
estudios de caso, se trata de Yin (1984). Este autor 
define un estudio de caso como una indagación 
empírica que: “investiga un fenómeno contem-
poráneo dentro de su contexto real de existencia, 
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cuando los límites entre el fenómeno y el contex-
to no son claramente evidentes y en los cuales 
existen múltiples fuentes de evidencia que pue-
den usarse” (1985, p. 23). (Castro, 2014, p. 171)
En cuanto a la población y la muestra, encon-
tramos que se presenta en todos los casos, sin 
embargo, no siempre se explican los criterios de 
selección de la muestra ni el tipo de muestra, lo 
que, en cambio, sí se ve en (10):
10.  Para esta tesis, atendiendo al objetivo, el es-
quema de la investigación y el alcance de sus 
contribuciones, optamos por una muestra proba-
bilística, ya que podemos medir el tamaño del 
error en nuestras predicciones y también, reducir 
al mínimo el error estándar. Dado que nuestra 
muestra es probabilística, requerimos dos ele-
mentos: determinar el tamaño de la muestra y 
seleccionar los elementos muéstrales. (Alvarado, 
2015, p. 236)
Al ser la muestra un subgrupo de la población, 
generalmente se especifica (12/75 %). La elección 
del tipo de muestra se hace según el problema, el 
objetivo, el diseño y el alcance de la investigación, 
como se sugiere en (10).
En lo referido a los instrumentos de recolección 
de la información, encontramos que son hetero-
géneos y suelen ser combinados. Entre los más 
empleados están los cuestionarios (9/56  %), las 
entrevistas (6/37 %) y los registros de observacio-
nes (5/31 %), generalmente estos instrumentos se 
describen, se justifica cómo se usaron, se citan au-
tores en la materia y se incluyen en la tesis como 
anexos:
11.  La investigación por encuesta consiste en un pro-
ceso de recolección de datos y de su descripción 
con el objetivo de dar respuesta a preguntas de 
interés. Según Cardona (2002), los procedimien-
tos de investigación mediante encuesta estable-
cen reglas que nos permiten acceder de forma 
científica a lo que las personas opinan. (Sanhue-
za, 2010, p. 134)
En el ejemplo (11) se cita un autor para resaltar 
la utilidad del procedimiento.
Cabe destacar que un instrumento recurrente es 
el test preprueba/posprueba, el cual permite tener 
un punto de referencia inicial para poder compa-
rar la evolución del proceso llevado a cabo o de la 
propuesta de intervención. En muchas ocasiones 
también suele usarse el análisis documental, ya 
sea para contextualizar una experiencia pedagógi-
ca, revisar las regulaciones existentes o identificar 
materiales empleados y caracterizarlos.
En cuanto a los procedimientos de análisis de 
datos, documentamos una gran variedad que son 
empleados de modo complementario, entre los 
más frecuentes están la triangulación (9/56 %) y el 
análisis descriptivo (6/37 %):
12.  Después de la recolección de los datos prove-
nientes de los dos cuestionarios y, para efectos 
del análisis de estos, se realizó la codificación 
de los datos provenientes del Cuestionario de 
competencias genéricas individuales. Sección 
de pensamiento crítico de Olivares y Wong 
(2014) asignando valores de 1 a 5 a los rangos 
de la escala Likert, que van de la categoría “de 
acuerdo” a “en total desacuerdo”. Una vez rea-
lizada la codificación de los datos provenien-
tes de los cuestionarios utilizados como pretest 
y postest sobre pensamiento crítico, se realizó 
la prueba de hipótesis para establecer de qué 
forma la estrategia didáctica del ABP permite 
desarrollar el pensamiento crítico en estudian-
tes de cuarto semestre de Psicología. Para este 
análisis, se utilizó la prueba estadística t-Stu-
dent de muestras relacionadas, debido a que 
esta prueba permite comparar los resultados 
del pretest y del postest en un contexto experi-
mental, para muestras pequeñas (Clark-Carter, 
D., 2002; Hernández, Fernández y Baptista, 
2010).
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Respecto al instrumento de observación, se rea-
lizó la categorización de la rúbrica, tomando en 
cuenta las categorías para cada nivel de habilidad 
evaluada (análisis, evaluación e inferencia), lo cual 
permite establecer relaciones entre las diferentes di-
mensiones del instrumento propuesto (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). Para la integración de 
los datos, se utilizó el sistema de triangulación, me-
diante la obtención de los datos aportados por los 
dos instrumentos en forma independiente en una 
primera fase y, posteriormente, se realizó la comple-
mentación de los datos procedentes de la rúbrica, 
frente al Cuestionario de pensamiento crítico (Vera y 
Villalón, 2005). T9. (Méndez, 2015, p. 24)
Como se ve en el anterior ejemplo, se ilustran 
procedimientos frecuentes: análisis descriptivos 
(codificación y categorización) conducentes a la 
interpretación de los datos, la prueba estadística t 
de Student y la triangulación. En (12) se evidencia 
que el investigador ordena la información y elabo-
ra patrones, categorías y unidades de análisis que 
le permiten estructurar el universo de los datos, es 
decir, asignar significados, comprender los patro-
nes y buscar conexiones a través de la triangula-
ción de los datos, todo ello para que los resultados 
sean válidos, replicables y rigurosos.
En la metodología mixta también se incluyen 
procedimientos asociados a programas como SPSS 
y Atlas.ti o a la estadística descriptiva que permiten 
clasificar, ordenar, relacionar e integrar datos de 
diferente tipo. En el siguiente ejemplo se pueden 
ver las operaciones implicadas en el análisis:
13.  Respecto al análisis de la información cuan-
titativa, se procesó la información de las 1179 
encuestas realizadas a estudiantes en quince 
escuelas secundarias mediante el programa es-
tadístico SPSS, realizando desde operaciones 
sencillas –como distribución de frecuencias o 
medidas descriptivas– hasta otras más comple-
jas, como análisis conjunto y con relación a di-
ferentes variables, dimensiones e indicadores, 
producto de preguntas abiertas y cerradas de la 
encuesta. Toda la información presentada en la 
tesis mediante cuadros combinados implicó el 
cruce de variables centrales para comprender el 
objeto con el IVSG. (Langer, 2013, p. 128)
En las tesis con metodología tanto cualitativa 
como mixta hay una tendencia a presentar los cri-
terios de rigor, explicando por qué los datos son 
confiables, válidos y consistentes, tal como se ve a 
continuación:
14.  La triangulación es un método que apoya a la 
validación interna del estudio (Merriam, 2009), 
y es un proceso que se utiliza para evitar que 
las impresiones del investigador alteren los da-
tos encontrados, este procedimiento requiere de 
al menos tres confirmaciones para cada hallaz-
go (Stake, 2006). Existen cuatro tipos de trian-
gulación: el uso de múltiples métodos, el uso 
de múltiples fuentes de datos, participación de 
múltiples investigadores o confirmación de los 
hallazgos mediante múltiples teorías (Merriam, 
2009). (Villela, 2015, p. 56).
15.  La validez del instrumento cuantitativo se reali-
zó mediante juicio de expertos en lo que se de-
nomina validez de constructo. Dos evaluadores 
especialistas en el tema de la Didáctica de las 
Ciencias Sociales revisaron el diseño del instru-
mento en relación con los objetivos de investi-
gación. El resultado de esta valoración por parte 
de ambos evaluadores fue que es un instrumento 
coherente por cuanto mide lo que espera medir, 
por lo tanto, es un instrumento válido. T6. (Sáez, 
2016, p. 186)
Como se observa en (14), la triangulación per-
mite a los investigadores tener mayor control de la 
calidad asociada al proceso de análisis de los da-
tos, de modo que se pueda garantizar la validez y 
rigor en los resultados.
De otro lado, advertimos que, a diferencia de 
las tesis con metodología cuantitativa, las mixtas 
y las cualitativas suelen explicar el contexto de la 
investigación:
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16.  La investigación intertextual que será expuesta a 
continuación, se ha realizado en un colegio de ré-
gimen Privado-Concertado de la Región de Mur-
cia, durante el segundo trimestre del curso escolar 
2013/2014 en la etapa de Educación Primaria.
La investigación propuesta ha estado basada 
en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación) llevándose a cabo en los tres ci-
clos de la etapa de Educación Primaria como jus-
tificación de que cada uno de los modelos que 
expondremos a continuación se pueden poner 
en práctica en cualquiera de los cursos corres-
pondientes a cada ciclo de dicha etapa.
Este centro educativo está compuesto por 
doscientos cincuenta alumnos, aproximada-
mente, pertenecientes a la etapa de Educación 
Primaria (etapa donde se ha llevado a cabo la 
investigación). Cada nivel está dividido en una o 
dos líneas. Los cursos donde se llevó a cabo la in-
vestigación intertextual estaban compuestos por 
una sola línea educativa (primer nivel de Educa-
ción Primaria, tercer nivel de Educación Prima-
ria y sexto nivel de Educación Primaria). (Marco, 
2017, p. 148)
En contraposición, en estos dos tipos de meto-
dologías (mixtas y cualitativas) no es frecuente la 
movida limitaciones.
Enfoque cualitativo
La tabla 4 se basa en los datos de 29 tesis analizadas.
Tabla 4. Movidas de la sección “Metodología” de tesis de posgrado en educación, con enfoque cualitativo, 
 y porcentajes asociados a estas
Movida
Número 
de tesis/
porcentaje de 
la movida
Submovidas
Número 
de tesis/
porcentaje de 
las submovidas
Información asociada
Número de tesis/
porcentaje de 
la información 
asociada
Tipo de metodolo-
gía: cualitativa
29/100 %
Definición y 
justificación
29/100 %
Citación de autores a la 
luz de los que se justifica
 
Método específico 29/100 %
Definición y 
justificación del 
diseño
27/93 %
Estudio de caso 22/75 %
Investigación-acción 4/13 %
Etnografía 5/17 %
Teoría fundamentada 5/17 %
Investigación/revisión 
documental
5/17 %
Biográfico-narrativo 1/3 %
Histórico 1/3 %
Población 29/100 %
Justificación de 
la población
Contexto de la 
investigación
29/100 %
25/86,2%
   
Instrumentos de 
recolección de la 
información
29/100 %
Descripción y 
justificación del 
instrumento
29/100 %
Grupos focales 5/17 %
Entrevistas 25/86 %
Diarios de campo  6/20 %
Registro (observación) 15/51 %
Talleres 3/10 %
Secuencia didáctica 4/13 %
Documentos 7/24 %
Continúa
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En relación con el diseño metodológico de tipo 
cualitativo, en todas las tesis analizadas aparece 
su descripción y, también, se justifica su pertinen-
cia. En algunos casos se encontró que incluso se 
especifica si la investigación es exploratoria, des-
criptiva, interpretativa, explicativa o correlacional, 
como se muestra a continuación:
17.  La presente investigación se realizó desde una 
perspectiva metodológica de tipo cualitativo 
[...]. El enfoque de esta investigación corres-
ponde al comprensivo-interpretativo dado que 
en este estudio se buscó conocer en profundi-
dad la concepción de educación multicultural 
de los autores nacionales y extranjeros, además 
de aspectos de la educación multicultural que se 
desconocían en Chile y que frecuentemente ge-
neran confusión. (Kein, 2014, p. 47)
En lo referente al método específico, este refle-
ja un modo de acceder a los datos, al escenario 
de investigación y a los informantes, además de 
una actitud del investigador. El método condiciona 
las técnicas e instrumentos, las tareas procedimen-
tales asociadas y la forma de analizar y construir 
categorías, asimismo unas preferencias y modos 
de subjetividad frente a los informantes y una ten-
dencia a interpretar los significados, los comporta-
mientos y las acciones de los sujetos.
En el corpus analizado se encontraron los mé-
todos: estudio de caso, investigación-acción, 
etnografía, teoría fundamentada, investigación do-
cumental, biográfico-narrativo e histórico. Estos 
dos últimos son los menos frecuentes, en contra-
posición al estudio de caso, que fue el método más 
empleado. Generalmente, el método es documen-
tado, se explican sus características, así como tam-
bién se justifica su pertinencia en relación con el 
problema de investigación.
18.  El diseño planteado es de estudio de caso, ya que 
el propósito de esta investigación es obtener un 
entendimiento en profundidad de las situacio-
nes y el significado de los involucrados. Como 
Movida
Número 
de tesis/
porcentaje de 
la movida
Submovidas
Número 
de tesis/
porcentaje de 
las submovidas
Información asociada
Número de tesis/
porcentaje de 
la información 
asociada
Análisis de datos 27/93 %
Descripción de 
los procedimien-
tos cualitativos
27/93 %
Análisis de contenido 12/41 %
Análisis descriptivo (codi-
ficación y categorización)
10/34 %
Análisis documental 7/24 %
Análisis semiótico 2/6 %
Análisis del discurso 1/6 %
Análisis etnográfico 7/24 %
Programa Atlas.ti 10/34 %
Triangulación 3/10 %
Justificación del 
procedimiento
27/93 %
Citación de autores a la 
luz de los que se justifica
 
Criterios de rigor 12/41 %
Explicación de 
los criterios
12/41 %
Objetividad, validez y 
fiabilidad
12/41 %
Limitaciones 10/34 %        
Consideraciones 
éticas
20/68,9 %    
Consentimiento informado 15/51,7 %
Tratamiento de datos 7/24,1 %
Respeto a las personas 5/17,2 %
Fuente: elaboración propia
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plantean Laws y MacLeod (2004) el interés se 
encuentra en estudiar el proceso en lugar de re-
sultados, el contexto en lugar de una variable 
específica, descubrir en lugar de confirmar. (Ba-
dilla, 2010, p. 170)
Otros métodos, como la etnografía (5/17  %), 
la investigación acción (4/13 %), la teoría funda-
mentada (5/17  %), la investigación documental 
(5/17 %), también son empleados, lo cual refleja 
la variedad metodológica aludida anteriormente. 
Adicionalmente, observamos que el método es do-
cumentado y se presenta de acuerdo con unos au-
tores y marcos teóricos. Los métodos específicos 
revelan formas de formular preguntas, acercarse a 
los participantes, técnicas de recolección de datos, 
incluso, tipos de resultados, dado que hay diferen-
cias si se trata de una investigación cuyo enfoque 
es biográfico narrativo a otra de tipo documental.
En relación con la movida de los instrumen-
tos de recolección de la información, suelen em-
plearse más de uno. Entre los más usados están las 
entrevistas (25/86 %) y los registros de las obser-
vaciones (15/51 %), también están los diarios de 
campo, los talleres, las secuencias didácticas y los 
documentos. Generalmente, se explican y se justi-
fica su pertinencia en la investigación:
19.  Se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas, 
individuales y grupales de indagación institucio-
nal; o sea entrevistas que, al modo de un “dis-
positivo analizador” (Lapassade, 1979, p. 22; 
Fernández, 1994, p. 42) hacen posible aproxi-
marse a la comprensión de los modos en que 
operan las instituciones que orientan la vida in-
dividual y social y los modos en que los sujetos 
las perciben y las juzgan. (Yentel, 2011, p. 92)
Como se evidencia en (19), se explica el instru-
mento en lo que respecta a cómo se entiende, qué 
datos permite recolectar y de qué modo, incluso, 
se indica en algunos casos qué datos pueden reco-
pilarse. Algunas veces esas explicaciones incluyen 
citas de autores.
En lo que atañe a los procedimientos de aná-
lisis de datos, encontramos una amplia variedad 
y los más frecuentes son: análisis de contenido 
(12/41  %), análisis descriptivo (codificación y 
categorización) (10/34  %), análisis documental 
(7/24 %), análisis etnográfico (7/24 %), además, el 
programa Atlas.ti (10/34 %) se suele usar en la cla-
sificación de los datos. En esta movida los tesistas 
explican cómo implementaron el procedimiento, 
en ocasiones sustentado en tradiciones teóricas, 
por ejemplo:
20.  Para el análisis de los datos descritos se utiliza-
ron estrategias cualitativas de categorización y 
contextualización, que examinan relaciones 
de similitud y contigüidad, respectivamente 
(Maxwell y Miller, 2008). Durante todo el pro-
ceso de análisis, nos basamos en una lógica 
dialéctica que supone un interjuego de la teoría 
y la empiria (Maxwell, 1992). Es decir, no ade-
cuamos los datos a categorías preconstruidas, 
sino que efectuamos categorizaciones y con-
textualizaciones preliminares, partiendo de los 
datos, luego exploramos el marco conceptual 
y nuevamente, volvimos a los datos para refi-
nar el análisis, y así sucesivamente. A través del 
modo expuesto, obtuvimos dos tipos de resul-
tados, que se presentan en la segunda parte de 
esta tesis. El primer conjunto de resultados cons-
ta de un análisis de las acciones desarrolladas 
por directivos y docentes para propiciar la per-
manencia escolar (capítulo 4), mientras que el 
segundo constituye un análisis didáctico de las 
intervenciones docentes relacionadas con la ta-
rea de leer para responder cuestionarios, mayo-
ritariamente propuesta en las clases observadas 
(capítulo 5). (Rosli, 2016, p. 81)
En la mayoría de investigaciones cualitativas re-
visadas están incluidos los procedimientos de aná-
lisis de datos (27/93 %), permitiendo así clarificar 
cuáles están implicados en la interpretación de es-
tos durante el proceso de investigación, a la luz 
de referentes teóricos, las claves interpretativas, 
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los sujetos y el contexto de la investigación, in-
cluso, el tipo de resultados derivado. También se 
suele explicar qué tareas o acciones son frecuen-
tes al realizar el procedimiento o qué etapas están 
involucradas.
Si bien los procedimientos son diversos y 
obedecen a tradiciones diferentes (por ejem-
plo, técnicas conceptuales Goetz y LeCompte, 
análisis de dominios Spradley, codificación Miles 
y Huberman), en su conjunto constituyen un apar-
tado en el que se describen los parámetros pa-
ra hacer la lectura, la revisión y la reducción de 
los datos. En definitiva, configuran una movida 
esencial para asegurar la solidez y la validez de 
la investigación. En cuanto a los criterios de rigor, 
hallamos de manera explícita los de objetividad, 
validez y fiabilidad (12/41 %).
También, como se puede ver en la tabla 4, la 
triangulación aparece como procedimiento de 
análisis de datos, que tiene incidencia para garan-
tizar los criterios de rigor (3/10 %). A continuación, 
se muestra un ejemplo:
21.  Igualmente, se condensó la información a través 
de la formulación de unas categorías las cuales 
se describieron en un apartado anterior, así como 
la realización del proceso de triangulación de la 
información entendido, según Blández (2000), 
como el proceso en el cual se contrasta y compa-
ra la información obtenida a través de diferentes 
instrumentos de recolección de información, de 
tal manera que se pueda comprobar su veraci-
dad y poder identificar similitudes y diferencias 
(Dueñas, 2014, p. 73).
En cuanto a la población o el contexto de la 
investigación generalmente se explica y justifica 
con detalle para justificar la selección de esta y 
su relación con el objeto de estudio de la investi-
gación. De otro lado, las consideraciones o prin-
cipios éticos aparecen en un número importante 
de tesis con el fin de resaltar que la investigación 
no provoca ningún perjuicio a los participantes, es 
decir, que se protege al individuo, la institución, 
las comunidades o grupos y se respeta su confi-
dencialidad y el acceso a la información produci-
da sobre ellos.
Finalmente, observamos que en un porcentaje 
reducido de estas tesis con metodología cualitati-
va, se incluyen las limitaciones (6/20 %).
Discusión y conclusiones
Según los datos obtenidos, la sección “Metodolo-
gía” de tesis de posgrado en el campo educativo 
la constituyen prototípicamente cuatro movidas: 
1) enfoque, diseño o método específico; 2) pobla-
ción y muestra; 3) procedimiento de recolección 
de datos, y 4) procedimiento de análisis de la in-
formación. Estas coinciden parcialmente con las 
señaladas por Dzung-Pho (2008) y Zhang y Wan-
naruk (2016).
A diferencia del hallazgo de Venegas, Zamora y 
Galdames (2016), las movidas presentar informa-
ción preparatoria o delimitar el objeto de estudio 
no aparecen dentro del apartado “Metodología” 
de las tesis analizadas, sino en otras. En cambio, 
las movidas presentar los aspectos metodológi-
cos de la investigación y especificar procedimien-
tos coinciden parcialmente con los resultados de 
nuestra investigación. Tampoco se encuentran en 
la “Metodología” movidas relacionadas con la 
descripción general, los objetivos de investiga-
ción, las preguntas e hipótesis, reportados por Pea-
cok (2011); esta información suele aparecer ya sea 
en secciones independientes o en el planteamien-
to del problema.
Es útil señalar que los datos de la presente in-
vestigación evidencian como submovidas la defi-
nición, justificación o descripción de las movidas 
cuatro encontradas. Estas submovidas se corres-
ponden con lo que Dzung-Pho (2008) denomina 
“definición de procedimientos de recopilación de 
datos, justificación de los procedimientos de re-
copilación de datos y descripción de los procedi-
mientos de análisis de datos” (p. 246).
Los datos muestran que hay unas movidas re-
portadas para otras disciplinas, por ejemplo, para 
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las ciencias de la salud (Huang, 2014) o la inge-
niería (Farahin, Khamis y Zanariah, 2015), que no 
se encuentran en las tesis de educación, como el 
experimento o la explicitud de los materiales. Se 
valida parcialmente la consideración de que las 
movidas están muy asociadas a las disciplinas 
(Peacock, 2011). Ahora, un criterio para el análisis 
de las movidas fue la longitud o la extensión en su 
explicación, y aunque no se compara con las tesis 
de ciencias duras, sí se encontró que la “Metodo-
logía” se constituye en una sección extensa. No es 
posible contrastar estos resultados con otros traba-
jos, dado el vacío de investigación para el campo 
de la educación.
Se advirtieron, igualmente, algunas diferencias 
importantes entre las tesis de corte cuantitativo y 
las cualitativas. En las primeras aparecen con ma-
yor frecuencia las movidas variables (que se re-
lacionan con las hipótesis planteadas) y criterios 
de rigor (relativos a la consistencia, objetividad y 
validez). Por el contrario, en las tesis de enfoque 
cualitativo, las movidas consideraciones éticas, li-
mitaciones y la submovida contexto tienen una fre-
cuencia de aparición alta.
Además de identificar la estructura retórica de 
la sección “Metodología”, presentamos la infor-
mación que se encontró en las tesis de posgrado 
analizadas, relativa a cada movida. Un análisis de 
esta información muestra que en la investigación 
educativa actual predomina el enfoque cualitativo. 
Posiblemente, el hecho de que aborde realidades 
complejas y muy dependientes de los contextos 
educativos sea lo que explique esta tendencia.
Las investigaciones cualitativa y mixta revelan 
una heterodoxia metodológica, que supone el en-
cuentro de métodos, instrumentos, posturas epis-
temológicas de los investigadores, papeles de los 
investigadores e informantes, modos de analizar 
datos y buscar que los resultados sean válidos y 
consistentes. Aunque se analizan tesis de un mis-
mo campo disciplinar, también se identificó que 
las movidas pueden variar en el orden, la presenta-
ción, el desarrollo y la justificación. Asimismo, les 
otorgan importancia a cuestiones éticas referidas 
tanto a la relación entre el investigador y la inves-
tigación o los informantes, como a los datos de la 
investigación.
En cuanto a los diseños más recurrentes, en-
contramos que las tesis cuantitativas privilegian 
el test preprueba/posprueba y, por ende, el uso de 
pruebas y cuestionarios estandarizados. El estudio 
de caso fue el diseño prototípico de las investiga-
ciones cualitativas, así como el muestreo por con-
veniencia y las entrevistas o encuestas en cuanto 
instrumentos de recolección de datos. El programa 
Atlas.ti es uno de los más empleados para proce-
sar la información. No obstante, el análisis de los 
datos se hace con frecuencia asociado al lenguaje, 
de ahí que aparezcan procedimientos cualitativos, 
como: el análisis de contenido, análisis semiótico, 
análisis del discurso y el análisis documental.
Respecto a la movida consideraciones éticas, 
esta aparece con alta frecuencia en las tesis cua-
litativas; en consecuencia, hay una preocupación 
por respetar los protocolos de consentimiento in-
formado, propiedad intelectual, protección de los 
datos del informante o participante, entre otros. 
Tanto las tesis cuantitativas como las mixtas usan 
el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences).
Concluimos, pues, que el conocimiento y la con-
ciencia de los tesistas sobre las movidas retóricas en 
la sección “Metodología” pueden incidir en los pro-
cesos de enculturación académica y en el dominio 
del género tesis articulado a procesos de investiga-
ción, y, en ese sentido, propender por prácticas más 
sofisticadas de escritura. Por ello, conviene pensar 
estrategias pedagógicas que se adecuen, en este ca-
so, a las metodologías de investigación existentes 
y emergentes en el campo educativo. Por cierto, la 
variedad de métodos específicos interpela a los te-
sistas sobre el manejo y los procedimientos impli-
cados en el análisis de los datos. Se hace entonces 
necesario proporcionarles habilidades lingüísticas 
para que logren vincularse al discurso de su disci-
plina y a las formas de investigar de esta.
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Así mismo, el análisis cualitativo y cuantitativo 
de las movidas permitió identificar estructuras pro-
totípicas: tipo de investigación, método, muestra, 
población, etc., que evidencian regularidades en 
el desarrollo de la sección metodología en tesis de 
educación, así como, la importancia de esta en la 
validación del estudio como una forma de produc-
ción de conocimiento científico. Efectivamente, en 
la escritura de la tesis las decisiones metodológi-
cas permiten asegurar que el análisis y la interpre-
tación de la información ha seguido una ruta y un 
enfoque adecuado.
Si bien compartimos la consideración de Brett 
(1994) de que la sección de metodología tiene 
como objetivos principales describir cómo se ob-
tuvieron los datos, explicar los conceptos y las va-
riables del estudio y declarar los datos estadísticos 
y las técnicas para obtener resultados, considera-
mos que esta sección tiene también una función 
argumentativa importante. El investigador debe 
convencer a su lector de que lo hecho era lo ne-
cesario, que se hizo con el rigor suficiente y, por 
ende, que los resultados son confiables. Adverti-
mos que la citación de autores en esta sección; la 
modalidad expresada a través de adjetivos como 
adecuadas, mayor, mejor o por medio de adver-
bios de grado superlativo como muy; las razones 
que justifican la elección expresadas con conjun-
ciones causales (porque, ya que), y el uso de la 
preposición para o la locución conjuntiva con el 
fin de para expresar finalidad, son mecanismos 
que muestran el deseo de argumentar las decisio-
nes tomadas.
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